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Mwarl<Tnt.....,.nwl>ollolloCJOOt 
and mi>U>rr, ond who wonu 1<1 ..,. 
..WnllliGt'IIIIJelncono..-..tlona, 
can PD$11bb' llllanot: hfr ~ude:ol. hrr 
time, ~r upondlturt of rulon 
polnl&. and ~r oltamln OloU.<Ja 
and Iilii tin 1\erlaml\f nr\elJ In 
food.•·HII:tow .. kandmonthto 
month·tneep~,,or.........,,aofoodo 
cotn•nd.,..tOI-oonl 
Thllempho.oloonnrl<-Wh .. PI"'-
ducm "'""" mLahU uweer r~<Lpos In 
the n...,..papen """ ..... cwnn. 
eoml)lttewlthpi>CMp'lphowl>ld\ 
looltcoent-•PPttlrlntlhanthe 
rtdpeoiOIIndOthorroclpeao""oo 
eomplleat.odthatoni:J'al'f.BA••· 
n•btld•,II"'"InciOhnl>~ 
:!: "!u~ ~":.ti:!;:.: 
..-the~IOirJ'thoaAnd 
1..-l>tr,lflhtJ'.,..,_ppotnl.lnt' 
"'-thtfcntotheu.blt,thorflo 
~~e<~o..-Loulo'o.-
To"""""'· iod&J,Whtn the la\Nl 
nllonlnr-ran>..,..m•~•--n. 
O'llbll.lln~ .. bl.epoWntqo-
tim. for_.-J,..anclfoLJ,o'O•-
cldtdtop>dallthllldaii)'JU .. Lint 
cf ottamln .....n1.1 ond •~tlon pOinll 
ondprnnlta.not.bJ'-..,pi:J<a>\nf: 
U>talethe~ln\OACCOUnt,but 
bJ' .. Uinf: up • .,.......,. .. ..,pie .. 
~blo.lnwh\ehwotte,ntnol­
pnce, and llo.d nulrltloln are re. 
~II«<<I-Oimlnla>wn. ltoet..,.to 
lllthat.,wrl\t.o"lili-Tt""""'""""" 
P'DIIIbtqhtto ... lheworcb: 
~Oan, nperlmenw 
DOn-1- 117 llnlamlllar foodo. Jwat 
btu .... u..,. .... - 1!1 "'""" J)<Uits.D<ID'tll)ttobe ... lntrnl· 
__ ,.,...,ltn"t:ll\eDdlnc~JWr 
f•m~~Ts-tntlolothalthe~ 
:':m.~~:!::r::::::::; 
lri\Othe...,...ean. o..n, ... 
aJ,._ofprftloo>o-oro 
• .._......of~L<Ia>a~ 
leanl>fd,llthatJ.un_,.,,, .. 
.-.rr.nt"JOIU'ethai"'-IJOIMkl 
,_.,UIO!tJtlta~...,\c"--
,.llll,l»hnftJIOiuu The 
loodnprnoii'O...._,._ondlt 
nttami:J' ..... , ..... ...,..,._.... 
ot our..--.. who l>aotnr ~ 
up..,eanned(OOI!sprtarta nUon-
lnf:...,...,'lpttldof~-.. 
of ...._<>l..,.rn.•t•nd bnn 
._ts. llwtbltlernperlerl«dur-
lnf:thloloatrnonlhlll..>ll\lliltot 
luatt.blawrltertluotntrimecon-
.. rvatlsln, coup~ O'lth O<lOI>OinJ 
andea...,tul\'I\.IUI!.Ina'wulnf:,lot1>4o 
oniJOirlt""l'OIItofourprobltM, 
Vllrlet7 In menu plonnlnr II • 
~lrtueont:rtn• rar .. llloil>f«''· 
.....,. to protide required food ~ .. 
ments.\'ltamtn..anclealona.Be-
Jondthat(oo f..,. .. -..han~ 
able \0~ tndmdlnf; ,...,., 
-pllleU<XItheoull)ec\l_,... 
IDle pu.-- It 10 m.olte ,....... lom-
IIJ, p&ttleu]otlJ,....... ddlotrtn, .. , 
wl>ltthe7_..._ Butlllljp_ter• 
f..-awllhapodn~ 
....... b)'~)'Citi,OI'b)' ... _ 
me,..., on""" part ot ,.......,UIO!tJ 
&otowhatll~>eJ.t ....... tollllb 
)\.l;oppoan.nc.e..,thetable,/eqr\.\1. 
ltlii""'""~U..tll..tults 
•~Ubpo.n.-Jedllnrot 
:,11.:;: .uu..!:":t:~w:.! 
oftonM<I-=oacrftmedwiUI 
hard-bollodqp.arlambotew'<l\1> 
--
We hao<e..umed,lnlhlild ....... 
dOD,ihat)'Citllr-eln-*'al 
:....rna:\~~~:::: :u:~:i::; 
afoUUp\efoodo.n...ehartaln• 
....,. .... otdl·U..----
~~ !.h"":1':toa~ 
JOIICIJIIIOt(wkMJ'OU•""•nu-
tritlonoq>ertwl>ohao....,rnlttf'tl 
the !icUrts to mcmot)'l, hope ta 
rHII,.......Io.mll)'a.dtquaJ.t>)J.Iffog 
hne """-'> • ehal1. .-e.-tn be 
hoPPJIOIJII,IJone_to,.....,urou 
will odd,_"' r/4 ~Juau.: •. ~ J w~ 
Uth Strwt, ""' YQr\1 CIIJ, 
1/JOUhaN,thJoolo•ho.t)'Citl 
11114ht 10 clo '<1\hollt ru.-um- M· 
~: Ll&lallU... rooc~~ wtolth 
eoerJ~In,_fo.mUJlllln.•nd 
Gftl1tm.. OI:!Mu!t,.......d>artlar 
thenumbil"<>ltlle.vtou.\TPIIO<Il 
oltamlnal-lnannpoonotrop 
ofii>HoefOIIdl.. u,_.boadto,,...,.-
""~a,llk1araund'<~lh""Ko.-· 
illl:l&llont.tolll<'e,... ..... -.y 
to<alol<lrttamlrll.o.!ldl-de-
mtr>t&.ltlt ..... l..-U.. 
lllc"'-'ln-...LJ,aaoll~­
•ld:r-lD~'n*-"\M 
--llulltw!U ... u.._..,. 
~-"' 
WAll awE, PACT IIIWALS 
DJTHWES1IRN IISTRICT 
•7MIYUrau.aTCI!C. Y . .. , 
---~~-1...-t~ 
A WORD OF CAUTION I 
t..t'• Keep tH R•onl O..n We'N F~lltln• a W.., 
A••i>"'t Hit&.r ••,I Hi. C.n• - Not 
A•ainat A..eric:.n lAbor_ 
~---..,_,.... ... :!"t!a:.::.~:;,_::::----' 
•·orttKKCOildtiniei 
The noconl•~ ot total 24. 1110111M II .GWU 
=:-~~, u~-:: e,Jo:: ~!: 
~ollheOEI!Ir:#a«~nutbu• 
lloo>ola~wq;na~a!MfllnC 
.., IQI'd! IS,I!uptn ... Jaft H•l· 
lllnl .._u. Tbeqt'ftmOI'\ •ILhU.. 
ID>op...t~ plano hoff btftl f•lh•~,....rmto_.t:en 
=.;,..\he \he .,..,U::..,•:, "'"'"""" oi l :a-u.:;;~,.:.:-1~1 cuntnp 
. -
JUSTIC! rz-
1~!1!~STERN COTTO~ 
liiiill~ GARMENT AREA 

.- 11,;;-.~th lioocm an1011~ tlu-
~mallloa.l!.{)f the 11,(:\\'ll in 
New YoO:, ''13~'' ha• rt«ntly 
dt<:~lowi<lm.oniLaownlnlU.O· 
u-.,,..,.,ator.dtdllef,;kl!laii .. LU· 
llnlortt.o 111~bn's. 
' A PBCllc&l o~p In thlo dll'fellon 
... l&k.ulwLlhU>e ape><~mtm•nt of 
Mult,.&!lrln•uaactlucado<tldl· 
-.lllllt&!>rlllftrhubftll'"'' 
I~ In tM DraamaUrs' Union for I 
otYUIIIJara•nd ... Wioa.,..mba" 
Cllltht U.C\IU\'4! booord ot !.ot.t22 
toa.tru.,...~o~~,....,..,......~oe. 
-·hldo·~'"'"­oi .. U.:...IM..MUo~ ....... • 
...,.lcdlna._.,.......,unlcot.UOrl 
::.-:.::::.·.~..:;-.:::.!1' "'-~brlnd.lrldual 
-..e.. •IUI"U2~111ftnlxnln tl>e 
-~-·--~~·-
.. lo~ -
~:oo;~_ra,d]Mrtobombo 
JUSTICE 
Chic•ao 
"!"m Cl>kap .ro1nt Boord 1> nn,. 
llll>&:anl:llpor\l.nt~lorwnOd 
wto!nada,..5t5P.ll.attullal<l· 
q.an.on..--.OU~"'l''fU0<\11 
C:..l .nil "t..bo>o" AfU< llw 'fllaz," 
"ReoJ ar.at l:l<'etlnf.T," '4 1..a11or 
Dcmt Ita &r~an:r 4..ilbl>t u..ur.• 
~Co-o!lrnll'lea,"Wl>a.t 
ollJ>dlo.?"andlllbn"~t 
~·-

1 CUTTERS COLUMN 
LOCAL to 
MESSAGES FROM OUR CUTTERS I 
ON THE FIOHTIN4!' FRONTS 
1Att.n ~ L.cet lO ._"" o..,...., end In tiM 
U. S. bpru. AHNC&.Herl r_..Q)fts. - Voko c-
ftdonu fn Ylct...,.. - Over .00 c~ 
Now in hrvlce. 
R<ftntl)'l vJo.U<'dC&Iablo.oi<'O,IIId 
lu.d • ~"fU lim~. Blncoi th<n I hon 
I*Md tllrouah Oralo on4 lllilltro. 
J o1>t .-..:•lud Jmoa rouo Chrblm,.. 
)IOdiA~~- u you ootl,\' knr'O' how 
l ood l fttlrl&htnow.Andlf•ltl<> 
:=. ::'r ~~ ~ndrq!::' ,:r .;:,~ 
--p 
Wllot It 1 Cutter, 
Al"''fty Coptlln AA1 
••• EDITORIAL NOTES ••• 
A ~·• .._ In the: put h;alf d!ulttl 
.. ~ ::n.d:e.,.~::m: .. ~ 
Chin~. 
In tho 4,000 )"""'~'~of ChiJUO'I hi>4or) hc:r J:Tr•t 
hn'OQ "'tt( nol toldkn but phi~n, atatnmm. 
poru. The ""'ld hu thtKfon: confrhW the idn 
that pl'aldui, ehili.-cd Chin:. .. -ou ld quic:k!) r .. u 
apart urkr the JIPCk ()( •uc:h a CnM'I. J:tn'd) and 
trrroriscr: .. :.'lln:.vriii J •p.ot~- ToW)-, ho-.r•""· tl\( 
,.otld .. undo in admir.ttion bc:lon: thr fi~htllljt; spirit 
uf Chitl.l. Wr hll'l: lr<1mcd th:lt beu(:LtJLM,.t •pirit 
"'- <1~ pt:on: and hrr d<.:':p lksirr 10 li1·r in _pnr~ with 
thrmotolthc:"''OI'Idthrn:llo""'hrf~rf11'Cli!tall(r 
"" ...;.. - On ~bll'h 10, Prn>Wcnt It-· 
........... ;·~m-;~:h~~c 1 ::.::. 
mr.1da1~ comhintd in t}oc, Natiooal RdOU~t:e~ 
l'l.t.nnil1g80:ud'J "c,..dlc:IOJII'a\~" ..,_ia\.t«Urity pro-
11r"n1. 
l'ht Prrs>dertt'l ~n"ommtntbtiono .. ere ba.'ll!d on 
the natio.1'J upcrimrt' "ith iu prar!iullqill.oti.on 
inthefiddof...ciallt<'urit)OI'Ctlcn)nl'landlhry 
.. cu prcdirattd on the abilit~ ol til(, n~tional «on-
0111)' 10 cope "ith and rmtotd) the in:ultquacia u. 
··ulc-d b) th~ Ro:tOttn'n)k>;lrd'• Wtd)'. 
At on~e the Rcat1ion Bloc in Con1e~ ttm"cbt:d 
"Soriali.m" and niQ'o'Cd to ahc:lle the "~cw Dill of 
I • • • 
Wha!is,.·rong .. lththttpiuurt", .. t:ttH 
o1 a I~ propk detl'mlincd to dW, r~thrr th•n to he Rightl.'' as :m .otwnpc b) thc_GO\·rmmrnt tn m1-:ack A W•..U.. Tho:- Knit~ \\ ork.rn' u-. 
ronqurrcd b)• W in•<~dinl; Japa,...... honla.. tht rulmofprh:r.tr indu.cry. To rt.1b II m, the, Ton., A-lven.M)' our mlnllbtabk .. l.55," h.. ~eta I& 
.'\menu.n labor alto hu undcr~~r a prol~nil .U.mmnl through a ritkr depfi•·in~: the Raoun:n to limot tht cckbrat..,.. of till "VVf' 
rh;angr of 1·kwpoint rq:Ardin~ Chin~ . \h no loll!~ brd of illl punl annual bud:::rt th~t ,.·ould IX'nnit anni•ri'Arl '" a c.x.p,r Union nlfninc. a lltp ill 
thiuk of ~~ Chinoe in tern'l$ of chup labM. The it 10 continue ill "-'OI'k of reM"3 rch. ~ lOA of the Big whkh "e heartilr N)l)fur. In "'artitnc", w~r ~ 
Chin~ worker il today to "" ~ mc:mlx-r of the g"'~' l'rtlill likewise made dour lares at the new hroad pub.. not OOroqt~tU, come lil'lt . 
Chi,_ ckmocn.cy and of the: grcu dcmocntk "nn) &..aid prognm and pmlic:tcd pM·h:ait,· 1ha.• it "ould ~il~ it "'0\J.Id ptrita~ be jUR ., unf.oir ,0 by.,_ 
uf the world fJShti11J for ~urit)· and IM thr right "banlt.ropt~ the {'()Unt<)·. the fi111 dcc:atk of the New Yon...lnnltn' org..U.. 
10 li•"<: and lt1 othn' nation!! li-e in puce. At !he o<OO end, the lihcnl JIOUP' in Con~r:~~ lioot "'ithout a word of ronunent. f'or, t!K bay. • 
~C>\ Ch.irut could ha•c made no happier rhoirc got rNdy to formulate ql!Jation th~t "'OUkl 0::.111 "155" rcall) hnc dooc a ~ri.abk job m ttx.: 
of a good-will . "amba-..dor" 10 lite Uni1cd Stala out l'ro.idcm RCI<IIC•..:h'• aim 10 "\);r.ni..h !he kar of lrn yea !'I. llley h:tl'l: I''" a diffcunt faa on the Jr.llif:. 
lh.>.n ~ l niC. Ch6.ng Kai...hck. Mnw:. l:hi~ng'• per- want and dcpc:ndcn()' in Amtrka." The Amcric:an "nr 1r.nk, Pttdy in110f:tr "" labor tl"''ml arc c., 
1o0nal rnagm:t4m and her clectrif)'ln~: >ptttheJ h~t..: t'rdCI"Dtfon Of I..:.bor lott no time in makill)t publir ~med. :rnd rhcy lu•c done i1 agailbl the hcat.W:. 
dnmatiud to Aln«ka tht"innc:r l'l:I"Ointion~<}' r~ a tin'lar:uion "'llmtl)' ll.lpportinl{ tht- l're-.ident'• fon:· odds that cvg runfronttd a bull('h of !rack unionittta 
.. hich )tir that srnt naiion :u .. rn u it! mir:ocul<!u!. D~ht in pbnnm,: rooc!Tid)· lor .ocUI Jo«uritr to oc- breaking tn.il in an industrial .. ilckffll». 
facultiQ for riding the J!Qn'M of di».\ta and in>'ll· at~ thr hit::h:st poo4ible monk on the h<lme from and Thf'\ h~d to romh;u a ti~ht olil{Ufh) of tfi.:-lurd 
Don. Potent!) ahc: brought to 115 th<- burning mo- the fi~htiu~t fronu ~•i:r. • • conplo)rn. prll('(ir..ll} '"0'" 1<1 tbroy unioniln!: 
... gcthatiti$ourinacapablcdut) togivrthcdt· f'\'ilworkhour~andp;~uptrpa)';jurifdklionaljunsb 
rnorr;~.e)' of hu homeland r•'Cr grcatrr milita')· Alp- Brien)· the high point! of the "~rw Rill of Right$," ~nd boobt-tnlpb; ~ 111:1.._ of kth.arJic worker~ dil'i!kd 
port in W tit.anic "ruggk "ith Japan. "hkh ill aka pro~ for tin: United State. altc! the l'~t. 111r: br IOriJUCS. and rrctdt, and a •·icious ..,..nn of~ 
ou;.:"~f7or $100000 for a h<lmr for orphaned t~- ,1:.:~~,~.:-:-=.'~~;'.=~~':Z :,~" .. ~:n~bu~;n~i-=J~.:U~~:::.::n:: 
Chinrx childrcn, ~r lntamtion~l Union h:u just~ ~n~ n::.-'~Wih~• t!."::::' !:' ::,::::~ imprond work ronditiotv.. a •~ntall) :11.lert manbtt-
announrcd.in :1 lwa b)· PI'C'Iidau D~•·id DubiiUky to· -nt er " _ ... nt ,. ...... , \\'..,.. .UNialotntiMI te ~hi~0~nddi~ ~~~r ~0 i7tn?~~~~~:,.i; ~:~;'=~h. 11or ~~~hi~i::\~~yn~::':!n~:~~~:ph~·:.';;~~;· ::~:!~~E.::~.:;~~! .. ~~~~j_:: bunch of "I$$" foundm ju~t wouldn't ala)' dooo11 
made in the.;._ )'Can of ddrnsi•e "''arbr~ a~ainot lriea oe n.:lal IM,..U..,. bl Ntl> • wa.U- uo1 "l~n othel'l!hou~ht th~~ were liclrd. They h•d tht 
:l'l.ru~;:nin;:::· ~~ ·~= r:~ ~:ff1~~ ~~ ::.::• .:::-::-:.:-= ~;~tt .. ~~h'..:~ ~;:~:.~ ~::!;~~~;~=~ ~ 
to:~~t~1 plains to the WCMcm hi~bntk II)' the inhu- w .. -._t. ,..)Ht .. n,..lallr Ia 11w A<lds .t •M• lllltW'ocd wi1h lhr Nc,.· York tnatkt't aiOI'IC', thct· luu: 
manitW. of the Nipponoc aoldi~'l'l, tht-hpmrlos ~nd ....,.tnoctiM. 11- tou.tn ..... ~_ .. ., •cri<•U~,., ...,. krpt<lll pr:odding. )'t'lr Jflrr)a:r.thc p;~rcm ILCV.'U 
l'lffllllt:llll childrrn p~~ thc.,ffiOI!t tr:u;k Jptctadc ::=.len, ""' lruUI•Uon "' • "'•• • 'pttt>li< holl>ln• hOd) 10 go oul<id~ and orga11i1..: O(hrr knit .. ur m:u-
' ._ ••,W ""_...., •t .... , •• .......,,. .....,_,._ oe kru. and they h:r•c ~uccadcd in thiJ no lm. 
Somo; .. herc in London'a PKadill) Ciuu:s, thc.rc _...._,_ ,-.. te M _.,. ~ Pft"'-"' rranb. llow did . the knit .. ·tar "orkm< do it? M a liuk 
uantb 10 four~ory building. I I frllo .. , Louis r\cloon b• nM~r-
houJi"! a dub donated la3( UN 0 0 n e ?, hckno .. ~ 
::;~~~m~i= o~n~.:0B~~ --,-- --- - - - - ---,--,::-:-c:=====c:-
•in. the men "'ho plow the ALP Horizon Tht •·i>ion ol 
,..~, . ..,. of thr mbm:trin~·inlo;ttd W i6ena an .\rncrir:ut 
Atl.:tnticonthrirtbn~~n- I..:.bor Pant 
r:on<h of A>pplring the a!TI>td bt)-ond thcbounduitJofN-
IOOTa of the United Nations in Yorl io bi:~:inning 10 t~lc oa ~ 
thl'ir gruding romlut "'~th tM ~li$m. The ~p•tk "-OTk ;. brinC 
Nafi-F:u~:Ut harb.uiatll!. On the pnt in and l">lt tirnl pbt" arc 
fOIU.d(ofthi•JOlilorf"llllljtha•· cmtlfl:ing. --; 
bot" tMrc ~ppral'l a 5ign: l.:a.t 100111h a lalfl:r ~:roupol 
•·t::ro:urd Do. the ILGWli.'' Our kf)' l.:tbor lu<kr• in PN1:11)~ 
ll'll:mba5 f~ a .. ~rill &lo" in I l~ni~ 1111:1 aud b(~ 1 d Or~n ,U. 
thdr hnru, not unmi-.cd "ith f~n~c. 1hc :\U' Mand~rd bcar-
pritk. 0\'fl' the f~n that it ... ;IS rr in th~ ~ ..... \'01'1.. J{tlbcnal-
'h rirunion "hirh R~•·o.thU fine lorial nmp;oign of l'•l2. uf!:( 
hou<r of """ 10 the 8rit4h mer- the fbnn:uion of a \~lw ·party 
cham ~iloo. i!t,the .. IVp•lnnc .'it .. W· "- b,bor 
Son~athc:rc in !he. lio:inil~ <1! i......,. and poiilic.ft prvepo:dl 
the ~mpol'llr)' Chirltic upital. lftapc 1,1p nnio.;aU1 • ;~ 
1\t"tling ~urrl) in red cby !ntl•boranic>n.inll~fOftufl. 
hill• iutd thick lortM.f, thnt ..-ill 1 bbnr p;~rtr. ~pt~D inanJI" 
·:~~ a;; 1• ~~::::b~~i:~;~~ ::ri:; .:~ ipcalm at lbc 
m~ok urpb:t.m l.t) tl~ ~ .. t>rd nf 
Nippon. ;\ tablet 0111hc front 
or thio. orphra.' home .. m tNiFy 
tll ~t it wu.-dotutrd ~the ln-
!trtLJtional l ~•din' r.~nnrm 
\\'or~rn.'llnioit iu far-off Unit· 
rd M~IK Thr nw:mhc:l'l of our 
uui<ln "ill ltd full)· tOinptn· 
""'"'· we ~Ito" "dl, ~· thi$ 
limp! ... rlloOdr'olarlno,.\rdgmcnt. 
Wo "'"'' •ilml,..to n"Tihln• 
lluii..,,..._.OI!•nlolftl"'lwoll· 
-· YlriWJ"I WO Nnl O«<ionl< 
..,.<<7lhla• U..l_...to r..-•, 
-pi·-"""''"'".,.·. 
1k !"c .. \'orL \rrlr~• 
Lahor P~tt), roo" .. ;.,~ iD 
tri~l-and-cnor ota~<'". h.:a..• ~Ill 
tqlllplc "hich Olhrr indu~ni~l 
ota1" ma1· .. ru ruutiJtr. \\c 
rlt'C'd uOI.nJI"''tlhal !.hr Scor 
\'o.rk p.:tttrrn .. ;u ~""'1' tlte 
rotlntn fromrnd ,.,...,..1. bullil 
m3~· be antidp;ott"d th;,l ~ 
Prn~yltani3,in~r .. · Jrl'>("o,lll 
Ottio. and ptth~pl. lllino;... ~ 
llO<' pvtic:.o ran II(' rornwJ Ill"" 
and illlpk""":'tnl_ mtn ttrOOC 
politic'alfaclotS. 
